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La ley Electoral de 1890 marca, con la incorporación del sufragio 
univeisal al sistem.a político español, uno de los hitos significativos en el 
proceso de desa.rrollo del liberalismo político en nuestro país. Las prime­
ras eleccionesgenerales al amparo de la nueva ley tienen lugar en Enero 
del año siguiente, pero solo para la Cámara de Diputados.Las elecciones 
para el otro Cuerpo Colegislador, el Senado, continuaron rigiendose por 
la Ley Electoral de Senadores de 8 de febrero de 1877. 
El. sistema político de la Restauración diseñado por Cánovas con­
tenía una serie de mecanismos destinados a atemperar y a desfigurar los 
posibles efectos de un sufragio universal ejercido en puridad.El principal, 
el caciquismo, operaba a nivel socio-político restringiendo el acceso al 
gobierno a los partidos del turno, mediante el pacto y el fraude 
electoral.Junto al caciquismo, a nivel institucional el sistema preveía el 
control .de la voluntad popular a través de la vigilancia parlamentaria de 
la Cámara Baja, depositaria de dicha voluntad, por parete del Senado. 
El Senado del 76 se concibe en efecto como el representante de los 
valores permanentes de la sodedad frente al Congreso, del que debe ser 
eficaz contrapeso. El senador Ruiz Góme�, interpretaba el espíritu de la 
constitución restauradora cuando afirmaba: KYo soy partidario del Senado, 
porque he obseroado constantemente que allí donde ha habido una sola 
Cámara, ha habido siempre exceso de atribuciones, porque el individuo 
que no tiene limitadas sus atribuciones, como la Cámara que tampoco 
tiene esa limitación, propende al exceso y a la exageración.•1 O aquel otro 
senador: KEl Senado representa intereses distintos de los del Congreso; el 
Senado representa lo que existe; el Congreso la innovación; y de las combi­
naciones, de las amalgamas de estos intereses el conseroador y el prcgresl-
(1) Diario de Sesiones del Senado, 1876, 21 de Junio.
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